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FORSKRIFT OM REGULERINGA V HØSTINGA V TARE I SØR-TRØNDELAG FYLKE 
Med hjemmel i forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995, jfr. § 2 i 
lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av 
andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og§ 41), n), og o) i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., har Fiskeridirektøren den 4. juli 2000 bestemt 
Grunnet feil i J-melding 139-2000, gjengis forskriften her i korrigert versjon. 
KAP. 1.- FORBUD OG TILLATELSE 
§ 1 - 1 Forbud 
Det er forbudt å drive høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap i Sør-Trøndelag 
fylke. 
§ 1 - 2 Tillatelse til høst!ng. av tare 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift 
fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare drives høsting av tare (laminaria 
hyperborea) med trål eller annen mekanisk redskap i Sør-Trøndelag fylke vest for feltenes østlige 
avgrensning i § 2-1 annet ledd, dog ikke i de områder som er stengt etter § 2-2. 
KAP. Il - FELTGRENSER, ÅPNE FELT M.V. 
§ 2 - 1 Feltgrenser 
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Sør-Trøndelag fylke er inndelt i 116 felt med bredde = 1 nautisk mil der grensen mellom feltene 
følger hvert breddeminutt, jfr. vedlagte kartblader. 




















N63° 25 .00', 0008° 16.36' (fylkesgrensen til Møre og Romsdal). 
N63° 25.00', 0008° 20.70' 
N63 ° 30.00', 0008° 18.15 ' 
N63° 35.65 ', 0008° 30.30' 
N63° 39.47' , 0008° 46.70' 
N63° 38.00', 0009° 01.00' 
N63° 38.00 ', 0009° 19.40' 
N63° 43.60', 0009° 31.95 ' 
N63° 48.65 ', 0009° 22.60' 
N63° 49.20', 0009° 36.55 ' 
N63° 53.75 ', 0009° 46.70' 
N63° 57.80', 0009° 54.10' 
N64° 02.00 ', 0009° 49.20' 
N64° 02.84 ', 0009° 55.55 ' 
N64° 06.40', 0010° 04.30 ' 
N64° 17.82', 0010° 25.25 ' 
N64° 22.00', 0010° 24.53' 
N64° 23.75 ', 0010° 28.85 
Fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag ved 0010° 30.70' 













N63° 37.85 ', 0008° 40.00' (på linjen til østlige avgrensning) 
N63° 52.00 ', 0008° 40.00 ' 
N63° 52.41 ', 0008° 45.06 ' 
N63° 53.58', 0008° 51.28' 
N63° 54.42', 0008° 52.71 ' 
N65° 55.80' , 0008° 53.30' 
N63° 59.35 ', 0009° 01.00 ' 
N63° 58.00', 0009° 01.40 ' 
N64° 03.22 ', 0009° 10.85 ' 
N64° 02.53 ', 0009° 13 .66' 
N64° 06.72 ', 0009° 25 .08 ' 
N64° 09.00 ', 0009° 22.17' 
§ 2 - 2 Stengte områder 
1: Området Bispøyan (trålfeltene 7-13): 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap i feltene 7, 8, 9, 10, 11 , 12 og 13 i tiden fra og 
med 1. desember til og med 31 . august. 
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2: Felt 20 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap i felt 20 i tiden fra og med 1. desember til og 
med 31. august. 
3: Feltene 25-26 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap, vest for 0008° 25.00 ' innenfor feltene 25 og 
26 i tiden fra og med 1. desember til og med 31. august. 
4: Froan naturreservat, landskapsvernområde og område med dyrelivsfredning (trålfeltene 28-
37): 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap innenfor Froan naturreservat, 




















N63° 53.79', 0008° 58.98 ' 
N63° 59.21 ', 0009° 13,60 ' 
N 64 ° 01. 9 5', 0009° 15. 7 4' 
N64° 06.06', 0009° 27.06' 
N64° 06.63 ', 0009° 27.55 ' 
N64° 07.47' , 0009° 27.06 ' 
N64° 11.71 ', 0009° 21.73 ' 
N64° 13.70', 0009° 17.39' 
N64° 13.96', 0009° 15.08' 
N64° 13.12', 0009° 13.22' 
N64° 08.74 ', 0009° 08.93 ' 
N64° 03.80 ' , 0008° 54.92 ' 
N63 ° 58.70', 0008° 39.54' 
N63 ° 58.24', 0008° 38.50' 
N63° 56.94', 0008° 36.14' 
N63° 56.10', 0008° 35.81 ' 
N63° 53.41 ', 0008° 38.33 ' 
N63° 51.72', 0008° 43.17' 
N63° 51.43 ', 0008° 45,31 ' 
5: Området øst for Frøya (feltene 57-68) 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap i feltene 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63 , 64, 65,66 
,67, 68. 
6: Kråkvågsvaet fuglefredningsområde (feltene 69-72): 










N63° 41.08', 0009° 26.33' 
N63° 41.23', 0009° 26.34' 
N63° 41.40', 0009° 25.51' 
N63° 41.21',0009°23.25' 
N63° 40.01',0009° 20.02' 
N63° 39.48', 0009° 19.38' 
N63° 38.36', 0009° 20.23' 
7: Været landskapsvernområde og område med dyrelivsfredning (feltene 79-82): 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap innenfor området definert av følgende 









N63° 48.83 ', 0009° 27.28' 
N63° 49.73', 0009° 27.80' 
N63° 50.48 ', 0009° 28.41' 
N63° 50.91',0009°29.65 ' 
N63° 51.55', 0009° 30.88' 
N63° 51.38 ', 0009° 32.95 ' 
N63° 50.93 ', 0009° 36.12' 
N63° 49.07', 0009° 33.55' 
8: Området Gjæsingen og Hosnaøyan (feltene 95-98): 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap i feltene 95, 96, 97 og 98 i tiden fra og med 1. 
desember til og med 31. august. 
9: Området Sumstadflæsa (feltene 106-107): 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap i feltene 106 og 107 i tiden fra og med 1. 
desember til og med 31. august. 
10: Foreslåtte naturreservat: 
Det er forbudt å høste tare med mekanisk redskap innenfor følgende foreslåtte naturreservat: 
Kommune Områdenavn Koordinater Felt 
Frøya Vassholmen N63° 43.00', 0008° 21.50' - 0008° 23.50' 19-21 
Hilbåskjæra N63° 46.00' , 0008° 23.50' - 0008° 21.50' 
Frøya Toskjæret N63° 46.78', 0008° 22.75'- 22 
Bjugn Mel stein N63 ° 59.00', 0009° 35.00' - 0009° 37.00' 87-89 
N63° 56.00 ', 0009° 34.00' - 0009° 30.00' 
Roan Måøyan N64° 10.00', 0010° 01.00' - 0010° 07.00' 98-100 
N64° 07.00', 0010° 03.50 ' - 0010° 01.00' 
Osen Buholman N64° 25.20', 0010° 26.50' - 0010° 25.00' 115-116 
N64° 24.50', 0010° 25 .00 ' - 0010° 26.50' 
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§ 2 - 3 Dybdegrense 
Det er forbudt å høste tare på dypere vann enn 20 meter. 
§ 2 - 4 Åpne felt 
Følgende felt er utlagt for høsting av tare, jf. vedlagte kartblader 
03 .07.2000 - 30.09.2000, feltene merket D 
01.10.2000 - 30.09.2001 , feltene merket E 
01.10.2001 - 30.09.2002, feltene merket A 
01.10.2002 - 30.09.2003, feltene merket B 
01.10.2003 - 30.09.2004, feltene merket C 
01.10.2004 - 30.09.2005, feltene merket D 
KAP. Ill - BESTEMMELSER OM FISKE, HØSTING M.V. 
§ 3 - 1 Meldeplikt 
Før høstingen tar til, skal høstefartøyets eier eller bruker sende melding til Fiskeridirektoratet 
region Trøndelag om hvilke felt som skal høstes og tidsrommet for høstingen. 
§ 3 - 2 Fiske i høsteområdene 
Fiske skal kunne drives innenfor de felter som er åpnet for høsting av tare i den utstrekning det 
ikke kommer til fortrengsel for tarehøsterne. 
§ 3 - 3 Aktsomhetsplikt 
Ved utøvelse av fisket skal det vises aktsomhet for å unngå skade på kulturminner. 
§ 3 - 4 Fangstdagbok, kontroll m.v. 
Det skal føres fangstdagbok når det høstes tare. Fangstdagboken skal inneholde angivelse av 
dato, høstested og kvantum. Fiskeridirektoratet kan kreve fangstdagboken fremlagt. 
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KAP. IV - STRAFF OG IKRAFTTREDELSE M.V. 
§ 4 - 1 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold 
til § 4 i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og 
utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og i henhold til§ 
53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 4 - 1 Ikrafttredelse m.v. 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 30. september 2005. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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